


















































宮川 淳子J、 増渕 啓志み、
清水 聡・、浅野 孝雄'
【はじめに】胃排泄機能低下による嘔吐は、経腸栄
養剤を投与している患者においては、誤暉〔性肺炎を
併発する。今回、胃排泄機能低下患者において、六
君子湯の効果を検討したので報告する。【対象なら
びに方法】経鼻胃管、PEGより経腸栄養剤の投与
が行われている患者を対象とした。六君子湯はツム
ラエキス製剤7.5gを経腸栄養剤投与30分以上前に分
3で注入し、2週間以上投与した。胃排泄機能は、超
音波法で測定した。胃内容物を頭部30°挙上右側臥
位で前庭部または幽門部付近の決まった位置を経時
的 (前、直後、1時間後、2時間後)に計測し薬剤投
与前および後で評価した。【結果】六君子湯は胃排
泄能を有意に改善させたが、その効果は症例により
異なつた。【まとめ】胃排泄機能低下例においては、
六君子湯は試みる価値があるものと思われた。
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